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DEPREM FELAKETİ İÇİN KAMPANYA
TKİ), Marmara bölgesinde üzücü deprem felaketinde zarara uğrayan mes­
lektaşı arımız a az da olsa destek sağlayabilmek amacı ile bir kampanya baş­
lattı. Genel Merkez olarak 250.000.000 TL. ile başlattığımız kampanyada, 
meslektaşlarımızın katkıları birleştirilerek toplanacak yardım, felaketzede­
lere şubelerimiz aracılığı ile ulaştırılacaktır. Yardımda bulunmak isteyen 
meslektaşlarımız paralarını T.C. Ziraat Bankası Yenişehir/Ankara şubesin­
deki 30440-5116 nolu hesaba “kampanya için” açıklaması ile yatırabilirler.
TKD Önderliğinde 
Deprem bölgesine Ziyaret
TKD Genel Merkezi’nin önderliğinde 
TKD Ankara Şubesi, Kütüphaneler Ge­
nel Müdürlüğü, Milli Kütüphane ve Mil­
li Kütüphane Vakfı’nm katılımıyla dep­
rem bölgesine gidildi. Kütüphanelerin ve 
kütüphaneci meslektaşlarımızın uğradı­
ğı zararı tespit amacıyla yapılan ziyare­
tin ardından maddi ve manevi yardımla­
rın organizasyonu çalışmalarına başlan­
dı.
5. Internet Konferansı
Türkiye’de Internet ile ilgili gruplan 
bir araya getirerek Internet’i tüm boyut­
larıyla tamtmak, geliştirmek, tartışmak, 
Internet teknolojileri aracılığı ile top­
lumsal verimliliği artırmak ve toplumun 
dikkatini olabildiğince bu yöne çekmek 
amaçlarıyla, daha önce ilk dördü yapı­
lan, ulusal boyutta bir konferans düzen­
lenmiştir. Konferansa bildiri sunma, eği­
tim semineri verme ve tartışma gru- 
bu/açık oturum düzenleme şeklinde aktif 
katılım beklenmektedir. Konferans, ka­
yıt olan dinleyicilere açıktır.
Konferansın Ana Konuları
Bilgisayar ağları ve Internet 
Internet, Intranet ve Extranet
Kamu Bilgisayar Ağları
Dünyada ve Bizde Internet Altyapısı 
Internet ve Medikal Bilişim
Yeni Internet Teknolojileri
Internet’in AR-GE Amaçlı Kullanımı 
Bilgisayarlaşma, Ulusal Bilgisayar Ağı 
ve Bilişim Altyapısı
Türkiye’de Internet’in Yapılanması 
Internet’te Türkçe Kullanımı ve îçerik 




Internet, Kütüphanecilik, Elektronik Ya­
yıncılık ve Basın Eğitimde Internet 
Kullammı
Dış Tanıtımda Internet’in Etkileri 
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internetin Sosyal Boyutları 
internetin Yasal Boyutları 
Internet, Demokratikleşme ve Toplum­
sal Denetim
internette Siyaset ve Siyasi Partiler 
internette Düzenleyici Kurullar 
Gizlilik, Bireysel Haklar ve Internet 
Internet ve Etkin Devlet
Konferans dili Türkçedir. Bununla 
birlikte ayrı bir oturumda sunulmak 
üzere İngilizce bildiri başvuruları da ka­
bul edilecektir.
Başvuruları, bildiri özetlerini ve öne­
rilerinizi 15 Eylül 1999, tam netin bildi­
rileri ve çalışma grubu önerilerini aşağı­
da tanımlanan şekilde 15 Ekim 1999’a 
kadar iletiniz. Klasik bildiri: Bilimsel 
yazım kuralları çerçevesinde yazılmış 
geniş özet ya da tam bildiri metni, en 
fazla sekiz A4 sayfası Birinci sayfada 
kimlik bilgisi (yazar adı, çalıştığı kurum, 
telefon, faks ve elektronik posta adresle­
ri) bulunmalıdır. Metnin düzenlemeye ve 
internete aktarmaya uygun elektronik 
kopyası (html, doc, Text dosyaları) tercih 
edilir.
Elektronik bildiri: Herhangi bir 
Internet yazılım aracı ile okunabilecek, 
gösterilebilecek ya da dinlenebilecek 
çoklu ortam bildiri. Sınırsız form ve bo­
yut. Başında kimlik bilgisi. Eğitim semi­
neri önerisi: Başlık, süre, azami katılım­
cı sayısı, anlatılacak konuların azami bir 
A4 sayfasına sığacak tanımı, eğitimin 
verilme şekli, donanım ve yazılım gerek­
sinimleri, önerenin kimlik bilgisi. Tartış­
ma grubu/açık oturum önerisi: Başlık, 
süre, beklenen katılımcı sayısı tartışıla­
cak konuların tanımı, önerenin kimlik 
bilgisi. Tüm bildiriler ve sahiplerinin iz­
ni varsa eğitim seminerleri notları elekt­
ronik ortamda sunulacaktır. Seçilmiş 
bildiriler basılacaktır.
Başvurular için adres:
http: / / www. inet-tr.org. tr
Akademik Yükselme
A.Ü. D.T.C.F. Kütüphanecilik Bölümü 
öğretim elemanlarından Fahrettin Özde- 
mirci yardımcı doçent kadrosuna atan­
mıştır. Kendisine meslek hayatında ba­
şarılar dileriz.
Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunun 
700. Yılı
Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun 700. 
Yılım kutlama etkinlikleri çerçevesinde 
Derneğimiz, bir kitap yayımlamayı ka­
rarlaştırmıştır. Kitapta, “Osmanlı Devle- 
ti’nde Bilim, Kültür ve Kütüphaneler” 
konulu özgün makalelere yer verilecek­
tir. Bu amaçla konusunda yetkin araştı­
rıcılar, çalışmalarıyla böyle bir kitabın 
yayın hayatına kazandırılmasına katkı­
da bulunacaklardır.
Yeni Bir Yayın Daha
Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu’nun 
kırk yıllık meslek hayatı süresince üret­
tiği ve çeşitli kaynaklardan derlenen 
araştırma, bildiri metinleri ile görüş ve 
düşüncelerinin toplandığı bir seçki Der­
neğimizin yayınları arasında yerini aldı. 
Arayış adı altında yayın hayatına ka­
zandırılan bu eser 30 Haziran 1999 Çar­
şamba günü Derneğimiz binasında yapı­
lan ve meslektaşlarımızın katılımıyla 
gerçekleştirilen bir törenle değerli hoca­
mıza sunulurken, törene katılanlar ara­
sında isteyenler kitaplarını imzalattılar.
Onaran Kütüphanesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanat­
lar Fakültesi Sinema TV Bölümü kuru­
cularından, araştırmacı yazar Prof. Dr.
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Alim Şerif Onaran fakültenin Narlıde- 
re’deki yeni binasında adını taşıyan kü­
tüphaneyi hizmete açtı. Kütüphanede 
Onaraıı’m bağışladığı 5 bine yakın kita­
bın yanında 21 bin kitap, 5 bin süreli ya­
yın ve 2 bin lisans- lisansüstü tez bulun­
duğu belirtildi.
Internet Kütüphanesine Doğru
ABD’dc yapılan kütüphaneciler konfe­
ransında, öğrenciler arasındaki yaygın 
eğilimin, bir araştırma yapmak gerekti­
ğinde İnternetle sörf yapıp bir şeyler 
bulmak olduğu ve kütüphanelerdeki 
zengin kaynakların göz ardı edildiği be­
lirtildi. Bu nedenle eldeki basılı kaynak­
ların sayısal ortama aktarılması, bu 
amaçla kütüphanelere destek olunması, 
aktarılmayanlar için okuyucunun bilgi­
lendirilmesi ve zengin kütüphane kay­
naklarının en iyi şekilde kullanımının 
sağlanması için tedbir alınması istendi.
Cumhuriyet Ritim Teknik, 24.7.1999, 
Sayı: 644, 14. s.
Kütüphane mi, Kaldırım mı?
Gazeteci Melih Aşık belediyelerin asli 
görevleri arasında bulunan kütüphane 
kurmanın neden göz arclı edildiğini açık­
lıyor. Demirbaş eşya sınıfına giren kita­
bın satın alınabilmesi için uzun bürokra­
tik işlemler gerektiriyor, bu yüzden bele­
diyeler kütüphane kurmakla uğraşmak 
yerine demirbaş sayılmayan “tuğlayı sa­





İngiltere’de düzenlenen Kütüphane ve 
Enformasyon Fuarında, ödünç alınan ki­
tapları kütüphanenin belirlediği tarihte 
geri getirmeyenlerin, gece yarısı gibi son 
derece uygunsuz zamanlarda aranacağı 
bir sistem tanıtıldı. Sistemin birinci uya­




ABD’nin Florida Eyaleti’nde bir kadın 
ödünç aldığı 7 kitabı bir yıl boyunca iade 
etmediği için tutuklanarak, iade edilme­
yen her bir kitap için 82 dolar ayrıca 791 
dolar’da kefalet ödemesi ile cezalandırıl­
dı. Kütüphane müdürü, bu güne kadar 




Eğitim Bilimleri Fakültesi ve A.D. rl'Ö- 
MER Dil Öğretim Merkezi işbirliği ile 
hazırlanan 1. Ulusal Çocuk Kitapları 
Sempozyumu 20-21 Ocak 2000 tarihinde 
Ankara’da düzenlenecektir.
Çocuk kitapları, okullardaki eğitim 
ve öğretimin işlevini bütıınleyen çok 
önemli bir araçtır. Özellikle, çocuklarda 
okumaya yönelik bir duyarlığın oluşma­
sındaki işlevi büyüktür. Çocuklarda ki­
tap okuma sevgisinin yerleşmesi ve bu­
nun ileride alışkanlığa dönüşmesi, ilk 
uyaranların, yani çocukluk yıllarında 
okunan kitapların niteliği ile yakından 
ilgilidir. Oto yarıdan, çocuk kitapları ço­
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cukların kavramsal yönden gelişmesine, 
onların estetik duyarlıklar kazanmasına 
ve çağdaş değerlerle tanışmasına yeni 
olanaklar sağlamaktadır.
Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyu­
mu, ülkemizde değişik yaş grupları için 
hazırlanan çocuk kitaplarının içerik dil 
ve anlatım, biçimsel ve görsel nitelikleri 
bakımından irdelenmesi, sorunların ve 
çözüm önerilerinin saptamnası amacına 
yönelikti r.
Sempozyuma poster ya da bildiri su­
narak katılacak olanların Katılma For­
munu ve Bildiri Özetini en geç 15 Ekim 
1999 tarihine kadar Sempozyum Sekre­
terliğine (Doç. Dr. Sedat Sever, A.Ü. Eği­
tim Bilimleri Fakültesi, 06590 Cebeci- 
Ankara) adresine posta ya da faks 
aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir.
